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The purpose of this study is to investigate the latest trends of the regional 
associations for school accreditation in the United States. In U.S.A., six school 
accreditation associations have established and developed since the end of the 19th 
century.  School accreditation originally began to assure the quality of 
upper-secondary schools, but recently the number of elementary and lower-secondary 
schools which are asking for accreditation has been increasing. This study examined 
the historical background of the change of activities of the school accreditation 
associations, especially focusing on emphasizing school improvement. It was found 
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のデータに加えて、2010 年 4 月 17 日・



































































































































































世 紀 あ ま り に わ た っ て 取 り 組 ん で き




















Accountability 2.0: A Model for ESEA 
Reauthorization, 2010, p.3）と述べている。 
また、AdvancEDは学校における意義ある改















































































































































（出典：AdvancED, Accountability 2.0: A Model for ESEA 






















徴（その 2），日本教育経営学会第 51 回大会，





徴，日本教育経営学会第 50 回大会，2010 年
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